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Tujuan penulisan skripsi ini adalah mempermudah dalam pengelolaan data 
budaya dan pariwisata baik penyebaran informasi mengenai budaya dan pariwisata 
dan membantu Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang dalam proses 
promosi budaya dan pariwisata  Kabupaten Empat Lawang baik dalam wilaya 
Kabupaten Empat Lawang itu sendiri maupun wilaya luar Kabupaten. 
 Dalam pembuatan website ini penulis menggunakan PHP dan MySQL. Penulis 
juga menganalisis sejauh mana website tersebut dapat membantu instansi dalam 
mengelola data budaya dan pariwisata. 
Metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi FAST (Framework for 
the application of Systems Techniques). Metode FAST adalah metode dimana 
tahapan-tahapannya adalah fase difenisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis 
kebutuhan, fase analisis keputusan, fase desain logis, fase konstruksi, fase 
implementasi. 
Kesimpulan yang didapat dalam penggunaan website pariwisata adalah untuk 
penyebaran informasi dan promosi  budaya dan pariwisata Kabupaten Empat Lawang  
dapat membatu dan memberikan kemudahan kepada dinas budaya dan pariwisata 
kabupaten empat lawang. 
Kata kunci :sistem informasi pariwisata, website,  Metodologi FAST. 
 
